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UN ROBATORI A L'ESGLÉSIA DEL CONVENT 
DE DOMINICS D'ULLDECONA EL 1612 
Per Joan-Hilari Munoz i Sebastià 
Durant la nit del 7 de juliol de 1612 es va 
produir un robatori dintre l'església del 
monestir defrares predicadors d'Ulldecona. 
El lladre (o lladres) es va endur un conjunt 
d'objectes que servien per al culte d'aquell 
temple. Cinc dies després del furt les 
autoritats del Bisbat de Tortosa varen 
emprendre un seguit d'accions per intentar 
descobrir la identitat dels culpables del 
delicte, ja que, en haver estat sostrets 
objectes d'ús litúrgic, com ara una petita 
ampolla obrada en argent on es guardaven 
els olis sants util itzats per a les 
extremuncions dels malalts, es temia que 
fossin mal utilitzats per terceres persones. 
Per aquest motiu el 12 d'aquell mateix 
mes, el vicari general de la Diòcesi de 
Tortosa, el canonge penitencier, Josep 
Simó, en nom del capítol de canonges de la 
Seu de Tortosa, com a administrador del 
Bisbat, sede vacante,^ va signar una carta 
adreçada al rector de la parròquia 
d'Ulldecona, en la qual es detallaven tot un 
seguit de mesures amb l'objectlu 
d'aconseguir el nom dels culpables; 
- En primer lloc es manava convocar, 
mitjançant un pregoner i sota amenaça 
d'excomunió, a tots els feligresos de la 
parròquia majors de catorze anys perquè 
fossin presents a la lectura pública de l'escrit 
feta des de la trona de l'església de sant 
Lluc. 
-El document serlapublicatel diumenge 
0 festa següent a la seva rebuda a 
Ulldecona. 
- En aquest escrit es donava un termini 
de sis dies perquè els feligresos donessin 
a conèixer totes les informacions que 
tinguessin al voltant del robatori. 
- Un cop esgotat aquest termini, si les 
autoritats del Bisbat no rebien cap mena de 
confessió, donaven per excomunicats tant 
als culpables del robatori com als possibles 
encobridors. 
- L'excomunió anava acompanyada de 
la maledicció dels encobridors del robatori, 
com a darrer recurs per aconseguir la seva 
col·laboració en esbrinar la identitat dels 
lladres. 
Aquest interessant document, conservat 
en els fons de l'ArxIu Històric Diocesà de 
Tortosa,2 el transcrivim en la seva integritat 
perquè és un curiós exemple de maledicció 
dels culpables d'un delicte sacríleg, 
decretada amb tota solemnitat: 
Nos, lo doctor en quiscun dret micer 
[Joseph] Simó, prevere canonge 
penitencier de [la] Seu de Tortosa y per lo 
lllustre y molt reverent prior y capítol de la 
dita Seu, administradors del bisbat de 
Tortosa, seu vagant, en lo espiritual y tem-
poral, official y vicari general als regents la 
cura de ànimes en la yglesia parrochial de 
la vila de Ulldecona, de la diòcesis de 
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Tortosa y a qualsevol d'ells, salut en nostre 
Senyor Déu Jesuchríst, qui és la verdadera 
salut. 
Per quant havem entès, nos ens gran 
dolor y llàstima, que algú o alguns fills de 
iniquitat y perdició, induyts per lo esperit 
maligne a set del corrent mes de juliol en la 
nit, no han dubtat ab força y violència 
romprer les tanques de dos portes del 
monestir de predicadors de la dita vila de 
Ulldecona, entrar en la sacrístia de dit 
monestir y rompudes les tancadures de 
dos caxes, portarsen y robar de aquelles 
uns dels corporal que estaven dins una de 
les dites cayxes y també altra roba de Hens 
com són camís, tovalles del altars y altres 
coses que estaven allí guardades per al 
cuito divino y ornato dels altars y lo que 
pitjor és, prenent la clau del sacrari que 
estava dins de una de les dites dos cayxes, 
no duptaren obrir aquell y apartar y mudar 
de un lloch en altre la custòdia ahont està 
reservat lo Santíssim sacrament estant en-
cara allí lo viricle ab lo Santíssim Sagrament 
del dia del Corpus, portantsen del dit sacrari 
lo vas ahont estaven los olis sacrats de la 
extremaunctió que era de plata, ab una 
creu, també de plata en la sumitat de aquell 
y unes relíquies de sants que estaven allí 
reservades, guarnides y engastades ab 
plata y també no dubtaren voler rompre y 
posaries mans en rompre les cayxes de les 
con fraries del Santíssim Nom de Jesús y de 
Nostra Senyora del Roser, que estaven 
dins la yglesia de dit monestir Y que així 
mateix en temps passat sen han portat y 
robat de dit monestir moltes altres coses. 
Perçó y altrament, attesa la gravedat del 
cas y quant [...] que atreviments tant 
sacrílegos siguen dignament castigats y 
de manera que ab càstich exemplar ningú 
se atreveix [...] a semblants excessos, 
havem proveyt que fossen expedides les 
presents, ab tenor de les quals vos diemfy] 
encarregam que en virtut de santa 
obediència, manam que preceynt primer 
una pública crida faedora per lo ministre 
ordinari de aquexa vila, ab la qual se 
notifique de part nostra a tots de catorze 
anys e amunt que lo primer dia de diumenge 
o festa colent, que les presents a vostres 
mans pervlndran per vos designador, sots 
pena de excommunicació, acudeixquen a 
dita yglesia major per a hoyr publicar les 
presents nostres lletres [...] a la hora 
acostumada en lo púlpit de dita yglesia les 
presents nostres lletres, y en virtut de 
aquelles amonestem a totes y qualsevol 
persones de qualsevol grau y condició que 
sien, segons que nos ab les presents 
amonestam que dins sis dies de la 
publicació de les presents en avant 
contadors, revelen y hajen revelat a nos o a 
vos tot lo que saben, han visty hoyt [...] del 
de sobre contengut. 
Altrament, passat dittermini, seprocehirà 
contra aquells que no hauran volgut revelar 
lo que en açò saben, han vist y oyt dir a 
publicaries per públichs excomunicats y 
anathematitzats y de part de Déu omnipo-
tent Pare, Fill y Sant Sperit y dels 
benaventurats apòstols sant Pere y sant 
Pau, los donarem la maledictió eterna pera 
que sien maleyts en lo cos y en la ànima y 
segregats y apartat del cos preciós de 
Jesuchríst y privats dels mèrits de la sua 
Santíssima Passió y de la unió dels fels 
christiansysien fets membres de Sathanas, 
lo qual sobre d'ells y qualsevol d'ells tinga 
poder y use y puga usar d'ells com a 
cavalcadures y bèsties a ells subjectes y-ls 
entregaren y lliuraren al diable per a que-Is 
atormente en lo cos y en la ànima, de tal 
manera que tot lo que menjaran y beuran 
se 'Is torne en veríyponçonya, y vixquen ab 
treball, llazeria y pobresa, seran maleyts 
dormint, seran maleyts vellant, seran maleyts 
menjant y bevent, seran maleyts treballant 
y anant, y seran maleyts en qualsevol acte 
que faran. La maledictió de Atan y Abyron 
y la de Sodoma y Gomorra, ab totes les 
demés maledictions que Déu ha donat als 
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que-! han offès ab peccats graves vindran 
sobre d'ells. A tots hauran a menester y 
ningú los haurà ni tindrà d'ells misericòrdia. 
Y seran reduyts a tant míser y trist estat que 
sols en la mort trobaran remeyy consolació. 
E perquè les presents vinguen a notícia de 
tothom, manem [que] aquelles sien 
publicades en lo dia, lloch y hora dalt 
designats y de la publicació d'elis nos 
certifiqueu. 
Datus en Tortosa a dotze dies del mes 
de juliol, any de la Nativitat de Nostre Senyor 
Déu Jesuchrist, mil siscents y dotze. 
NOTES: 
^ Aquesta expressió llatina vol dir que el 
Bisbat llavors es trobava sense prelat titu-
lar, en aquest cas pel nomenament de 
l'anterior bisbe de Tortosa, Isidro Aliaga 
com a arquebisbe de València i abans del 
nomenament del següent, Alfonso Màrquez 
del Prado. 
^Arxiu Històric Diocesà de Tortosa. Cau-
ses criminals. Ulldecona, s/n. Agraïm la 
col·laboració rebuda pel personal d'aquest 
Arxiu; el director, mossèn Josep Alanyà, i el 
facultatiu, mossèn Joaquim Barberan. 
Fig. 1; Primera pàgina del document d'excomunió pei robatori (Foto AHDTo - Hilari Muiïoz) 
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